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Experiències
En proclamar-se la República a la veïna nació portuguesa—octubre de
1910—el Govern Provisional, que presidia Teòfil Braga, sentí desiíjos de legislar,
sense esperar tan sols la reunió de les Corts Constituents. En la seva tasca legis¬
lativa va dominar de seguida un sectarisme perfilat, influència per la creença a
Portugal, de que un dels motius possibles de l'adveniment de la República, era
l'ommipotència exercida per la clerecia i sobretot per l'ordre de Sant Ignasi. La
legislació del primer govern republicà, doncs, d'acord amb aquesta opinió, va
concentrar-se gairebé exclusivament a la persecució de les més destacades orga¬
nitzacions religioses.
No cal dir que com succeeix infal·liblement en aquests casos, els monàr¬
quics, no prou segurs de la seva ideologia, ingressaren decididament a la Repú¬
blica en qualitat de militants. Ja hem observat com es registrava a Espanya el
mateix fenomen. Els més escrupulosos, però, sentiren des del primer moment
una folla hostilitat al Govern republicà i procuraren obstruir lo a cada pas. No
cal dir que es negaren a portar representants al Parlament, cosa que encara que
no sia un considerable motiu per raons que podeu suposar, en un país com el
de Portugal repercutia desfavorablement. Els republicans en carèixer d'adversa¬
ris temibles, no saberen situar-se en el lloc corresponent, i començaren de segui¬
da a distribuir-se en grups, que debilitaven, com és natural, en els primers mo¬
ments, la empenta renovadora. Alfons Costa organitzà el partit democràtic, d'o¬
rientació radical; Almeida, comanava l'evolucionisme; Camacho, presidia els mo¬
derats i Machado Dos Santos, als republicans titolats independents. En aquesta
situació, hom procedí a l'estudi i aprovació de la Constitució, tasca laboriosíssi-
ma que queda perfectament comprovada, si hom té en compte que foren pre¬
sentats onze projectes de Constitució, i finalment fou aprovada una llei fonamen¬
tal, que el propi Teòfil Braga, s'atrevia a qualificar de droga. Aquesta Constitució
tenia una mica de cada Constitució forastera. Hom acudí a consultar els textos
aliens, però no sabé donar-hi l'harmonia que calia, tenint en consideració les
modalitats del país veí. Sancionada el 21 d'agost de 1911, establia l'existència de
dues Cambres; un P jder executiu exercit pel President de la República, elegit per
quatre anys pel Congrés i pels seus ministres, tois ells amb responsabilitat dels
seus actes, que podia ésser exigida per la Cambra sobirana.
No costà gaire, però, per tal que els caps polítics reincidissin en els defectes
de que patien ela partits monàrquics. Aquesta desorganització, però, va veure's
alliçonada per múltiples experiències, i hagué de convertir-se en una compene¬
tració veritable de tots els elements republicans per a afrontar el perill que sig¬
nificaven els «blancs» i els «vermells». Els blancs, monàrquics convençuts, s'en¬
tretenien en incursions armades. Els vermells, republicans d'Alfons Costa, dema¬
naven l'instauració d'una república radica! que implicava el sindicalisme revolu¬
cionari. Els obrers, que eren afíctes ai partit socialista creat a mitjans de l'any
1910, simpatitzaren de seguida amb aquesta orientació que hom volia donar a la
naixent República, i es situaren en un pia francament revolucionari. L'any 1910
provocaren trenta sis vagues, i el següent, quaranta dues. Amb tal motiu,—ente¬
nem-nos, amb el de l'obstrucció sistemàtica al progrés del nou govern del país—
recordem una frase llançada contra els lords per Lloyd George en un parlament
pronunciat a Escòcia: «Què faríeu a Escòcia—preguntava als seus oients—amb
un gos que mossegués el bestiar de casa vostra? Probablement el penjaríeu per
una pota, no? Doncs bé—prosseguia—nosaltres serem més indulgents, i no pen¬
jarem els Lords, sinó que ens limitarem a lligar-los els peus. Així podran gesti¬
cular i vociferar, i ensenyar les dents i tot, però no faran mal a ningú».
Així mateix havien d'haver fet a Portugal, i a Espanya, en instaurar cada un
d'aquests països la República. Inutilitzar els enemics, sense arribar—si tant vo¬
leu—a tallar-los el cap.
Tot això, naturalment, dificultà l'organització dels partits, i féu possible que
els governs no tinguessin majoria parlamentària. Forçosament calia anar sempre
al recurs de la coalició. Finalment hom trobà una solució i pujà al poder el partit
demòcrata presidit per Costa, el gener de 1913. Ell aconseguí posar un ordre re¬
latiu, plantejant tota una sèrie de problemes greus. Els partits, però, prosseguint
en un afany absurd d'obstrucció, es situaren en contra del Govern, i la situació
esdevenia cada moment més crítica. Fou elegit més tard—febrer de 1914—Macha-
do per a conjurar-la i amb un tacte admirable obtenia aproximadament una con¬
ciliació. La República semblava afirmar-se, quan es suscità un dels conflictes més
Sreus que l'història registra: la guerra europea.
L'història a Portugal continua. Nosaltres ens limitem a assenyalar aquesta
experiència. Podria servir de molt a la nostra República. Si podem salvar els con¬
tratemps que la Monarquia ens ha lliurat com a herència, i no volem plantejar-ne
voluntàriament d'altres, la República haurà estat guanyada. Si al costat del lastre
Que portem d'uns anys ençà, nosaltres mateixos volem fer una obstrucció a la
luarxa ascendent del nou règim, podem afirmar resoltament que no queda un re-
•^rs, ni una solució, per a salvar-nos.
J. M. Lladó i Figueres
Madrid, setembre de 1931.
Uegiu el DIARI DE MATARÓ
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió d'ahir
Totes elles passen a la Comissió res¬
pectiva, així com la proposició del De¬
legat de Mercats de que siguin repara¬
des les taules de carn de la Plaça de la
Constitució.
Què passa?
En pujar a! salò de sessions, s'obser-
Vi un moviment desacoslumat. Regi¬
dors que van i venen. Xiuxiueigs i ru¬
mors de discussió. Toquen les deu i eI
salò només hi ha una dotzena de «pú¬
blic»: els abonats de sempre qne avui
parlen de Rússia. Ens instalem a la tau¬
la bellugadissa i a mig quart d'onze
fan entrada l'Alcalde i els regidors se¬
güent?: Recoder, Comas, Rossetíí, An¬
glas, Caníò, Llavina, Majò, Puigverí,
Julià, Barberà, Esperalbs, Esteve, Tor¬
ras i Muntaner.
Continuen els enraonamenis. Mentre
el Secretan substitut llegeix l'acta, els
tres caps de minoria tenen Una conver¬
sa arrencada, animada amb forces ade-
mans, presagi de quelcom extraordina¬
ri. Els de la tauleta vincladíssa i minús¬




Ei nomenament de metges munici¬
pals, declarat lesiu
El Secretari llegeix un llarg informe
emès per la Comissió de Responsabi¬
litats en el qual es fa detallada història
dels tràmits seguits pel proveïment ^de
dues places de Metge Titular Munici¬
pal en l'any 1929 que recaigué a favor
dels Drs. Puig i Esteban. La Comissió
hi observa diverses anomalies, declara
lesiu aquell acord i demana passi a
informe dels Lletrats senyors Julià i
Renter.
A petició del senyor Anglas queda
damunt la taula per i'extenció del dic¬
tamen.
Denegació
La Comissió informa no déu acce¬
dir-se al demanat per Simó Pla i en
quant a la reclamació formulada pels
empleats d'Arbitris creu és de compe¬
tència de l'Alcalde opinant que alguns
per la seva edat avançada no pot no-
menar-s'els efectius i que els altres han
d'esperar hi hagi vacants.
Eixampla.-Recepció d'obres
S'aproven factures de's senyors No-
nell, Pruna, Bruguet, Font, Bonet,
Bosch, Vila i Julià.
D'acord amb l'instància dels propie¬
taris de l'Avinguda de la República
s'acorda comminar el propietari del
solar del carrer de Sant Cuga^, senyor
Màrgens, perquè els tanqui i hi posi
voreres, donant-li un termini de tres
mesos.
S'aproven els diferents dictàmens de
recepció definitiva de les voreres del
carrer de Lepanto, paviment del de
Prat de la Riba, Plaça Escorxador, Bia-
da. Mata, Deu de Gener i tubular car¬
rer de Moraiín, designant-se els senyors
Pufgvert, Pasant i tinent d'Alcalde de¬
legat d'Eixampla.
També s'acorda gestionar de Succes¬
sor de Lluís Matas la cessió a l'Ajunta¬
ment del tros de terreny que dificulta
obrir el carrer de Floridablanca per
atendre la sol·licitud de Josep Ros.
Es concedeixen els permisos sol·lici¬
tats pels senyors Masferrer i Ramon.
L'Unió Oremial
i els arbitris endarrerits
Es llegeix el dictamen de la Comis¬
sió de Finances oposat a ço que dema- f
na la Unió Gremial. Després de llar¬
gues consideracions i atès l'article 561
de l'Estatut, el que s'anuncià oportuna¬
ment el cobrament d'arbitris, el fet de
haver-se'n cobrat diverses vegades i per
diferents Ajuntaments i el no poder
aplicar-se l'article que els solicitants
al·ludeixen, dictaminant que no deu
Ipsndre's en consideració i si ratificar-se l'acord a que fan referència. S'a¬
prova.
El nom dels carrers
La Comissió de Foment presenta el
dictamen, no creient convenient canviar
els noms dels carrers que d'anys i anys
porten el mateix nom, podent-se intro¬
duir els demanats en carrers de nova o
recent obertura. Es parla dels inconve¬
nients i dificultats que presenta el canvi
de nom d'un carrer i es proposa el
nomenament d'una comissió especial
composta per dos regidors de cada mi¬
noria i dos de la Comissió d'Eixampla
per estudiar cas per cas i proposar el
canvi que considerin oportú. S'aprova
Factures, dictàmens i diversos
S'aprova el següent:
Relació de jornals del 14 al 20 de
setembre de pessetes 4.328.
Factures dels senyors Campdepa-
dróB, Ribes, Colomer, Enriquez, Pi,
Pujol, Murlans, Bigai, Bonet i Crui¬
xent.
Concedir permís per dues branques
a Gas de Mataró, S. A.
Accedir al que demana el procura¬
dor senyor Tuñí.
Requerir novament a l'estanquer del
carrer de Sant Joan perquè en el termi¬
ni de 5 dies arregli el rètol del seu es¬
tabliment.
Concedir un termini de 3 mesos a
Emili Surià per treure les desferres del
Passeig Matítim, obligant lo a presen¬
tar nova petició amb plànois de la bar¬
raca alií instal·lada.
Renovar la pòüça d'assegurança amb
la Companyia «Guardian».
Acceptar la renúncia d'aigua feta pel
senyor Pons.
Desestimar la petició del senyor Pi¬
cón per no haver-hi vacant.
ídem senyor Bertran.
Concedir els permisos demanats pels
senyors Raguant i Xarau.
Fer la recepció definitiva del pavi¬
ment del carrer de Sant Francesc de
Paula.
Exposar al públic la relació de pro¬
pietaris de la Muralla del Tigre que han
de satisfer contribució especial
Un afer que ha portat cua, - La
dimissió del president de Foment
Es llegeix un dictamen de la Comis¬
sió de Foment en el qual es denega la
Hom es dóna per assebentat de la
liquidació d'obres del desviament
oriental de la Riera de Cirera; d'una
Circular del Consell de Ministres; d'una
comunicadó.de l'Unió de Municipis
Espanyols assenyalant les dates del 11
al 18 d'octubre per la celebració de
l'Assemblea extraordinària d'Ajunta¬
ments convocada; d'un ofici demanant
la cooperació de l'Ajuntament en l'edi¬
ció d'una obra en homenatge a l'es¬
criptora Narcisa Freixes. Cada un
d'ells passa a la Comissió respectiva.
S'aprova el nomenament de Vocal
Patró i Obrer del Patronat de l'EaCOla
d'Arts i Oficis a favor dels senyors J.
Rectoret i Lluis Fors, respectivament.
Instàncies
Són llegides les següents:
De Josep Mis, guarda municipal, de¬
manant llicència.
De Francisca Graupera, Vda. de
Pons, sol·licitant la pensió correspo¬
nent per la mort del que fou empleat
municipal senyor Enric Pons.
De quatre empleats suplents de la
Brigada que demanen el nomenament
efectiu.
Dels veïns del carrer de Gravina sol¬
licitant l'adoquinat o asfaltat d'aquell
carrer.
Dels veïns del Passeig Marítim de¬
manant el sanejament, embelliment i
urbanització definitiva i escaient del
Passeig Marííim. (El senyor Rossetti en
nom de la seva minoria subscriu l'ins¬
tància i veuria amb molt de gust s'ar-
rribés algun dia a construir el veritable
passeig de mar, demanat insistentment
per la Premsa mataronina).
De Dolors Serra demanant la cons¬
trucció d'una cloaca del carrer de Pi-
zarro a Torrijos.
De Jaume Bardera, pensionat per
l'Ajuntament per cursar la carrerra de
cant, sol·licitant l'avenç de les pensions
d'octubre, novembre i desembre, per f
poder traslladar se a Milà a seguir els
seus estudis.
—Que et passa que estàs tan amoï¬
na;?
—Home, francament, una coia que
no sé si l'arribaré a entendre: L'alíre
dia em vaig trobar un que em va dir
que cinc ! tres feien vuir, i avui em vé
un altre i m'assegura que quatre i qua¬
tre també són vuit. Què faries tu en el
meu cas?
De Pages Gaies, Iverdop
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proposició del regidor senyor Angles ;
per a canviar de lloc la font de les an- |
tigues cítrnisseries. El senyor Recoder
demana la paraula i diu en resum: Que
no i'anima cap desig d'actuar de «pun-
xa-tripes», sinó que el respondre certes
al·lusions que en la sessió passada es
dirigiren a la Comissió de Foment, ho f
fa en compliment del deure que la pre- !
sidència d'aquesta Comissió imposa i
en ús d'un dret perfectíssira de defen- i
sa. Recorda el que va dir el senyor An- ^
glas en la sessió darrera—trobant se ell ^
absent — i afegeix que el propi senyor
Anglas està en un error, doncs, no ha
demanat mai, absolutament mai, a la
Comissió de Foment, ni al Consistori
autorització per arreglar cap canyeria
de cap font, i si solament permís per a
traslladar-ne una de lloc. 1 és molt fà¬
cil de compendre que són dues coses
completament diferents el demanar per
traslladar una font o el proposar que
s'arregli una canyeria. Com hi pot ha¬
ver, doncs, negligència per part dels
Companys de la Comissió de Foment ni
de ningú, pel fet de no haver dictami¬
nat una proposició que no va formu¬
lar se?
Defensa el propi senyor Recoder el
dictamen en que es denega el trasllat
de la font, i diu que la Comissió de Fo¬
ment s'ha vist obligada a fer-ho aixís,
perquè el seu amic Anglas es va limi¬
tar a proposar que es traslladés una
font sense precisar, ni tan sols insinuar,
el lloc on podria traslladar-se. Ja veu
el senyor Anglas com era impossible
accedir, doncs, a la seva petició men-
tres no la concreti en forma.
Insisteix en que aquest afer va ésser
la pedra de toc en !a sessió passada
per a posar en quarentena la laboriosi¬
tat de la Comissió de Foment, anun¬
ciant-se per parí d'alguns senyors regi¬
dors que potser caldria pensar en cen¬
sures. No es dóna per molestat l'orador
però sí, que pel prestigi, no personal,
sinó de ia Comissió, té l'honor, en vis¬
ta de la lleugeresa d'aquelles manifes¬
tacions, de posar el càrrec de President
de la Comissió de Foment a la dispo¬
sició del Consistori.
El senyor Anglas s'excusa tant com
pot, diu que no volia molestar de cap
manera i declara cert el manifestat pel
senyor Recoder.
El senyor Recodcr, agraint la since¬
ritat: Cap molèstia, però ací es parlà de
censura.
Més excuses del senyor Anglas.
Ei senyor Comas intervé per dir que
pot ser sí, varen ser mal interpretades
les seves paraules. Invoca !a seva since¬
ritat i aclara que reconeix la molta fei¬
na de Foment i que les seves al·lusions
no eren en cap manera de censura ais
"Tiro Nacional de España"
REPRESENTACIÓ DE MATARÓ
Per tal de facilitar i'assisíència a un gran Concurs de
Tir en preparació, la junta ha acordat el següent: Que
tots els diumenges a començar des del proper dia 4,
aqüesta òocietat facilitarà gratuïtament 30 cartutxos de
fusell a tots els socis que desitgin tirar en el Camp de la
Societat a l'objecte de poder practicar la punteria, i
preparar-se per a l'esmentat Concurs, el que aixf ho
desitgi.
HORES
De 9 matí a 1 tarda i de 3 a 6 tarda
El tifus, - Un article s verdura (cal convenir que cap delsq^j
del DIARI DE MATARÓ | ha parlat és metge), s'acordà analiiza'
Sóm a «Pregimíes, Mocions i Inler- 1 * recordar una vegada mésBij
regidors de Foment, sino que li sem¬
blava veure alguna cosa, que calia acla¬
rir. Així ho devien interpretar els regi¬
dors que assistien tota vegada que l'a¬
cord fou unànime. Prega al senyor Re-
coder en nom de la minoria socialista
retiri la dimissió.
El senyor Puigvert opina que si hi
hagués vist una censura haurien dimitit
tots els càrrecs de Foment. Atribueix el
succeït a males interpretacions.
El senyor Rossetii diu que la minoria
federal no intervingué i elogia caluro-
sament la gestió del company Recoder
en la presidència de Foment, dema¬
nant-li reposí la seva dimissió.
El senyor Recoder agraeix les mani¬
festacions i diu que ha parlat no en
passar a l'Agència Executiva aquests
mateixos rebuts, que sumen la quanti¬
tat de 4.371'11 pies. per arbitris i drets
de matança a càrrec del senyor Joaquim
Casals. En 1929, a l'anar a procedir
contra dit senyor, sortí com a fiador un
familiar seu, molt allegat, i es garantí
el crèdit per mitjà de Fembarg d'una
finca de Vilassar de Dalt, propietat de
l'esmentat familiar. L'Ajuntament no
ha cobrat encara, i ara, ai cap de 3
anys, s'anava a tornar a l'Agència Exe^
cutiva el mateix assumpte. El bo del
cas, és que en ei Registre de la Propie
tat consta que s'aixecà l'embarg d'a¬
quella finca, segons un ofici de l'Agent
Executiu que manifesta estar saldat el
deute del senyor Casals a l'Ajuntament.
pel·lacions». Ei senyor Esteve fent se
ressò de l'article que avui publica el
Diari de Mataró apuntant la possibili¬
tat d'alguna infecció en les aigües del
pou de l'escorxador, demana es faci lot
seguit un anàlisi per comprovar el que
hi hagi de cert, piifx ja se sap que les
aigües infectades són conducte del mi¬
crobi del tifus.
(L'alcalde demana el Diari. El se¬
nyor Esteve demana es llegeixi l'article
i aquell diu que és massa llarg. Final- |
ment el repassa i llegeix el paragraf :
al·ludit, no interpretant el mateix que el
senyor Esteve).
El senyor Cantó diu que en diverses
ocasions s'han fet anàlisis i uns tècnics
han dit que si i altres ho han negat.
Creu que per la tranquil·litat de tois
deu fer-se l'anàlisi novament.
L'Alcalde no s'hi oposa però com a
Mataró hi ha vàries aigües en tot cas
haurien d'ésser totes elles analitzades.
El senyor Rossetti diu que l'infecció
de les aigûea també pot venir de les
conduccions mal cuidades puix en al¬
guna casa s'ha trobat el repartidor de
l'aigua completament brut. El senyor
Comes recalca que haurien d'analitzar-
se totes. El senyor Esteve intervé nova¬
ment per dir que cal aclarir que l'epi¬
dèmia no existeix, que tot el que es
parla éi solament com a mesures de
precaució, puix el tifus també pot venir
per mitjà dels mariscos.
Finalment, després de dir l'alcalde
que també pot venir per mitjà de la
ciutadans, l'obligació que tenen de con.
servar ben nets els repartidors de j'aj.
gua.
Es mitja nit. Les forces van cínsades
i ningú té esma per demanar res més.
L'Alcalde clou la sessió i mitja horà
després—a dalt i a baix—encara duren
els comentaris als importants afcrj
tractats en aquesta sessió.
nom peisonal sinó com a President de f 1 encara hi ha més, (expectació in eres-
Foment. En aquest sentit tenia forçosa¬
ment que protestar de les paraules re¬
collides en l'acta.
El senyor Comas: Encara que cons¬
tin en l'acta no es llençà cap ofensa.
L'Alcalde intervé per manifestar que
tampoc recollí cap censura i dóna l'in¬
cident per acabat, continuant, com era
d'esperar, el senyor Recoder en la pre¬
sidència de la Comissió de Foment.
Una denúncia gravíssima
Nomenament d'una Comissió espe¬
cial per depurar responsabilitats
Després d'aprovar-se uns dictàmens
de relativa importància se'n llegeix un
cendo) en l'expedient no hi ha ni una
sola paraula que faci referència a aquell
embarg. Hi ha qui diu que era molt
gruixut i ara sols hi ha quatre fulles.
(Les cares de molts regidors s'allar¬
guen). Els rebuts que no han estat pa¬
gats ningú sap on són, si bé existeix un
document firmat per l'Agent Executiu
d'haver estat en el seu poder; els di¬
ners no han entrat i l'embarg no exis¬
teix.
No tinc cap moíiu-continua dient el
senyor Recoder—per a dubtar de l'ho¬
norabilitat dels funcionaris delMunicipi
ni de l'Agent Executiu, però cal remar-
perque passin a l'Agència Executiva f ^ ordre d aixecar l'embarg al
Municipal els crèdits del Clavé Palace i I Propietat fou donada a
de Joaquim Casals.
El senyor Rccoder demana que
aquest últim no vagi a l'Agència Exe¬
cutiva sinó que passi directament a la
Comissió de Responsabilitats a resul¬
tes de la greu denúncia que va a for¬
mular (sensació).
En l'any 1928, l'Ajuntament acordà
^^Banco UrquUo Catalán''
Iseltili: Peiii, 42-Bartelo¡ia Cipilal: 2L00D.000 Ipaitit de Csiieds, M5-Telèloa iUSI
Direccions tclesrAflca ! Telefònica: catuiiqui)0 t Masratzcms a la Barceloneía- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa
Mataró, Palamós, Rens, Sant Pelin de Gnixois, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova i Geltrú.
BNTiTÀTS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
CapitalDenominació Caaa Centrai
«Banco Urqaijo» Madrid .
«Banco Urqnljo Catalán» . . . Barcelona
«Banco Urqui]o Vascongado» . . Bilbao .
«Banco Urqnllo de Gnipúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oeste de España» . . Salamanca .
«Banco Minero Indnsírlal de Astúrias» Guijón .












les quals tenen bon nombre deSucursals i AgènciesSàdiverses localitats espanyoles.
Cò>rr«:apoasaisairecít;a en áoies tes piace» ú'bspeiaya i eoiKames imponanis del úOú
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrsr de Francesc Maoid, 6 - Apartat, & - Telèfon 8 I 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflclna: De 9 « 13 i ds 15 « 17 hores t—t Dissabtes de 9 a 13
UN BON MENJAR




Paella a la valenciana
Ranilla de Santa Mònica, 21 i 23-ilim
mitjans de març darrer o sigui uns vint
dies abans de les eleccions municipals.
Creu que donada la gravetat de la de¬
núncia hauria de passar-se urgentment
a la Comissió Fiscalitzadora i aquesta
demà mateix començar a instruir l'o¬
portú expedient que aclareixi l'embro-
llat afer posant de manifest els que pu¬
guin resultar ne culpables.
Ei senyor Comes intervé per mani¬
festar que diferents gestions i averi-
guacions que ha fet han coincidit amb
el punt de vista del senyor Recoder.
Es reserva les manifestacions per quan
siguin més oportunes i s'adhereix al
demanat per aquest, puix de confirmar-
se les seves sospites creu que hi ha ma-
tèria per entaular una querella criminal.
El senyor Cantó com a delegat de
Finances i d'Arbitris està conforme
amb el tràmit qu'es proposa.
El senyor Rossetti, vista la gravetat
de l'afer creu hauria de nomenar-se una
Comissió especial per no carregar de
feina a la Comissió Fiscalitzadora.
Es suspèn la sessió cinc minuts.
Els regidors tornen entrar ai Salò i
el Secretari llegeix el dictamen nome¬
nant la Comissió Especial per esclarir
l'afer composta pels tinents d'Alcalde
senyors Rccoder, Comas i Rossetti.
TEATRE BOSC
Dissabte, 3, nit i
Diumenge, 4 de Octubre de 1931
Tarda i nit
Programa de cinema i varietats
La divertida cinta còmica en dues
parts
Los Frescos Polares
La interessant comèdia dramàtica
creació de Margot Lande
Un marido para dos
Presentació de la formidable agru¬
pació
GAUCHO ALEXIS
De la que formen part els notabilis-
sims artistes: Germanes Garcia (Pa
relia de bail). Mercè Vargas (Ballari¬
na internacional). Carme Aubert
(Cançonetista argentina). Alexis (Co¬
lossal artista). Adelita i Gaucho
(Atracció coreogràfica). Paul Goud
0«zz negre, ballarí còmic). Germa¬
nes Artero (Vedettes modernes).
NOTES POEITIDDES
\ Conferència
Demà dissabte, a les deu de la nil,
donarà una conferència a la sala d'aclet
d'Acció Catalana, el nostre disllngill
estimat company, Francesc M. Masfer¬
rer, advocat i director de «Diari de
Vich», sobre el tema «Catalunya i li
seva política internacional».
El senyor Masferrer ha assistit diver¬
ses vegades, en representació de Cala-
lunya, a les reunions celebrades a 01-
nebra per la Comissió de Minories Na¬
cionals de la Societat de Nacions. Per
aquest motiu, la seva conferència ht
d'ésser molt interessant, donada la com¬
petència indiscutible de l'orador.
Els Radicals-socialistes de Mataró
Se'ns prega la publicació de la no!i
següent:
«El Partit Republicà Radicai-Socií-
lista Català d'aquesta ciutat, ens comu¬
nica que el seu domicili social quedi
instal·lat a la Rambla Mendizàbal, nú¬
mero 30^ pis, pel que queda coberta la
Secretaria del Districte l.er. A mésles
reunions de la comissió seran ados




Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent.
Telef. 18.413
Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i'
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa CenWj
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunys»
Sacarsals: Balaguer, Berga, Cervera, Pigaeres, Girona, Granollers, Igüñleás,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrcg»»
Tremp i Vich. ,
Agències: Madrid, Port-Bou, Bafiolas, Mollerusa, Artesa del Segre, Agra® '
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons i Calaf
Sunil llM - IM. li ■ HRi. (2 - lUtU 1
NeSodem ds canans Tcnclmeiif corrent
Compra I venda I entrega en el acle de Iota claaae de lüola de
rent. Dipòsit de títols cn cnstòdia.—Descompte de cupons.—Canvi e
des.—Negociació de lletres I demés efectes comercials.—Comptes corr
moneda^ nacional i estrangera. — Subscripció a iotes les emissions. —d Estalvis, i totes aquelles operacions que integrrà is Banca i Borsa




Un jueu demana consell als seus
amics.
—No he fet inscriure encara el meu
fill en el Registre. Que us sembla?
L'inscric amb un any de més o amb un
de menys?
—Amb un any de més—respon l'un.
—Amb un de menys—diu l'altre.
—I per què no amb l'edat exacta?—
pregunta un tercer.
—Té: no hi havia pensat!—exclama
el pare.
Notícies de darrera liora
InformAciò de FA^ènciA Fabra per conferències telefònicnies
NOT IC I E S
—A fi de que el públic modest pu¬
gui fruir dels grans cantants, la «Com- j
pañia Oramofón» ha disposat rebaixar j
el preu dels discos dels més anome- |
nats artistes que és vendran d'aqui en- I
davant: discos rojos de 17 pessetes a |
14, discos rojos de 12 pessetes a 10, |
discos morats de 15 pessetes a 14, dis- |
cos morats de 11 pessetes a 10. |
Fruit de l'entusiasme que despertà el |
projecte d'excursió a Ezquioga són les |
dues expedicions que vers dita pobla- !
ció basca sortiran de nostra ciutat. La |
primera sortirà demà dissabte i la sego- |
na el vinent dilluns a la matinada. En ;
aquesta última, que sabem visitarà Lo- |
yola i Sant Sebastià, si alguna persona |
desitgés encara agregar s'hi, pot mani- |
fesíar-ho a la Llibreria Salas, Santa Ma- i
rla, 10, per tot el dia de demà.
¡Que la Verge els dongui a tots bon
viatge!
—No us agrada sentir la ràdio per¬
què els bons aparells són excesivament
cars? Demaneu una audició i preus a
La Cartuja de Sevilla dels aparells Ly-
rophon i en sereu els més entusiastes
propagadors.
Avui divendres, a les deu del vespre,
serà retransmesa per Radio Barcelona,
E A J-1, els parlaments de presentació
del seu candidat ais afiliats al Partit Ca¬
talanista Republicà. Parlaran entre al¬
tres oradors el candidat senyor Martí
Esteve, el senyor Bpfiil i Matas i el mi¬
nistre d'Economia.
3'^ tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 2 d'octu¬
bre de 1931:
La depressió barométrica assenyala¬
da ahir a l'Atlàntic nord està avui cen¬
trada a Escòcia continuant la seva tra¬
jectòria de poi ent a llevant per a infer-
nar-se a Escandinàvia. Els vents són
molt forts i les pluges generals a íes
Ules Britàniques, mar del Nord i No¬
ruega.
Les altes pressions s'estenen des de
les Açores per la Península Ibèrica fins
a l'Europa Central, essent el temps bo
a Espanya i nuvolós amb moltes boires
a tot França i Txecoslovàquia.
Entre la costa catalsna, les Balears i
Tunis encara està el cel nuvolós i es re¬
gistren plovisques sota l'infiuència d'un
mínim situat a Tripoli.
—Estat de! temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per la meitat costanera encara el
temps és variable sota els efectes del
i mínim baromètric de la Mediterrània.
I El cel està cobert i es registren algunes
I plovisques des de Barcelona fins a la
I costa de l'Empordà. Mig núvol pel
; camp de Tarragona i completameut se-
I rè per les comarques de Lleida i Ribe-
I res de l'Ebre.
I Els vents del Nord establerts aquesta
1 matinada han donat lloc a un notable | £i Oovernador segueix malalt
I descens de ia temperatura que a l'Es- | gj gg^yor Anguera de Sojo segueix
I tangento s'ha registrat amb una mini- i sense sortir de la seva cambra
terme el cop de Prats de Molló. El pre¬
sident ha desmentit l'informació, afe¬
gint que per aquell fet disposà de 200
mil pessetes i que si hagués comptat
amb més diner hauria pogut comprar
més armes tenint la seguretat que el
cop no hauria fallat.
Ha negat que ell s'hagués quedat cap
quantitat del diner que va rebre, senya¬
lant el cas d'un viatge que li costà
10.000 pessetes, quantitat que encara va
tornant.
Un periodista ha demanat al Presi¬
dent la seva opinió referent a les ejec¬
cions que S'han de celebrar el proper
diumenge. El sei>yor Macià, ha contes¬
tat, que el Partit d'Esquerra s'abstindria
en absolut de prendre part en aquelles
eleccions, afegínf què s'ha fixat amb
uns cartells de propaganda electoral,
els quals deuen ésser obra dels monàr¬
quics, car diuen que el que no estigui
conforme amb el govern de la Gene¬
ralitat i amb l'actuació de l'Esquerra a |
l'Ajuntament que votí la seva candida- 1
\ tura, remarcant altra vegada el senyor
Macià que aquesta formà de propagan¬
da, no pot ésser feta per ningú més
que d'uns monàrquics.
Finalment, a preguntes dels perio¬
distes i referint-se al debat de la qües¬
tió religiosa al Parlament d'Espanya, el
senyor Macià, ha dit que els diputats
catalans no s'abstindran sinó que pren¬
dran part amb diversos discursos en
aquell debat.
ma de zero graus.
Les màximes precipitacions recolli¬
des des d'ahir han estat de 21 mil·líme¬
tres a Vilatorta, 19 a Manresa i 12 a
Serós.
Manifestacions del senyor Macià
El senyor Macià en rebre els perio¬
distes, ha dit que el dia 8 sortirà cap a
-Lleida, Sort i Vall d'Aran, retornant per
França i Portbou. En aquesta excursió,
segons manifestacions pròpies, el Pre¬
sident anirà acompanyat del diputat de
la Generalitat, senyor Espanya.
El senyor Macià s'ha referit a un ar¬
ticle de «Informaciones» en el qual s'a¬
firma que ell va fer, un emprèstit d'un
milió i mig de pessetes per a portar a
particular.
Aldarull al Mercat del Born
Avui, al Mercat Central del Born, a
conseqüència d'haver-se establert el
monopoli concertat de càrrega i des¬
càrrega de verdures, els obrers cessants
degul a l'implantació del monopoli han
promogut un fori avalot, obligant als
carros a eniornar-se'n. Hi han acudit
els guàrdies d'assalt protegint els car¬
ros i fent marxar els avalotadors.
Arribada d'un parlamentari
seu local, puix estaven voltats per nom¬
brosos elements radicals-socialistes, en¬
tre ells un diputat.
El mort s'anomena Franscesc Agua¬
do i és iotalmení aliè als successos, car
des de la porta de casa seva presencia¬
va l'ocorregut. Sembla que entre amb¬
dós bàndols s'engegaren més de seixan¬
ta trets.
La guàrdia civil del districte es troba
totalment concentrada a Alcudia, ha¬
vent se practicat la detenció d'alguns
dels protagonistes dels successos.
Festes a València
VALÈNCIA.—Amb motiu de la visi¬
ta a aquesta ciutat de l'equip estudian¬
til de rugby, s'han celebrat varis actes
en honor seu. Aprofitant també l'estada
dels ambaixadors de França, el Muni¬
cipi donà un ball en honor seu que es
va veure molt concorregut.
En la visita que feren els escolars
francesos a l'Universitat de València
pronunciaren discursos un estudiant
valencià, un francès, el rector i l'am¬
baixador. Aquest i la seva distingida
esposa, es troben molt complaguis de
les atencions de que han estat objecte.
Anunci de vaga general a Huelva
HUELVA.—Regna gran malestar en¬
tre els socialistes, els quals acusen al
governador d'haver adoptat una acti¬
tud contra els Ajuntaments socialistes
de la província. S'assegura que per al
dia 8 es declararà la vaga general.
5,Í5 tarda
Ei Consell de ministres
A dos quarts d'onze del matí han co¬
mençat d'arribar els ministres a la Pre-
I sidència per a reunir-se en Consell.
I Ei ministre de Comunicacions, que
I ha estat el primer en arribar, ha dit
i que portava diferents assumptes de trà-
I mit sense imporiància.
i El senyor Maura, ha dit, que hi havia
tranquit'litat en tota Espanya.
A les onze arribaren ei President i el
ministre d'Instrucció, eis quals han ma-
I nifestat que havien assistit a la sessió
[ del Congrés Híspano-Americà de Ci-
I nematografia, acte que s'ha celebrat a
Procedent de Madrid ha arribat el \ l'Acadèmia de Jurisprudència,
diputat a les Constituents per Barcelo¬
na, senyor Raimond d'Abadal.
Processament del director
de "Solidaridad"
Ha estat dictat aute de processament
contra el director de «Solidaridad Obre¬
ra», senyor Peiró, per la publicació de
un article injuriós per les autoritats.
I
0 « •
. no es pot beure impunement qualsevol beguda. N^hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'sigua pqtable el contingut d'un
paquet de
i ai.xí, s'aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre Pàcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budeîîs, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
3,3Q tarda
Hom diu si el senyor Oalarza
dimitirà el càrrec
S'assegurava anit que el senyor Ga-
larza dimitiria el càrrec de director ge¬
neral de Seguretat a conseqüència del
desenrotllament del debat sobre la va¬
ga de la Telefònica.
La candidatura del professor Cossio
Es reuniren anit en el Congrés, pre¬
sidits pel senyor Besteiro, els 14 dipu¬
tats de la Conjunció Republicano So¬
cialista de Madrid, acordant redactar un
manifest en apoi de la candidatura del
professor Cossio. S'acordà no celebrar
cap acte de propaganda per a evitar
que els elements extremistes ho aprofi¬
tin per a pertorbar l'ordre.
Tiroteig entre autonomistes i radi¬
cals a Alcudia - Un mort i tres ferits
VALÈNCIA.—En el poble de Alcu¬
dia de Carlets es celebrava anit un mí¬
ting en el local dels republicans auto¬
nomistes i perquè un dels oradors ata¬
cà al diputat radical-socialista Ferran
Valera, els amics d'aquest protestaren.
Els ànims entre ambdós bàndols s'ana¬
ren excitant i s'entaulà un viu tiroteig
del qual resultà un mort i tres ferits.
Ei tiroteig causà gran alarma en el
veïnat. Aviat la notícia es va saber a Va¬
lència, on produí gran excitació entre
els partidaris respectius, els quals de
matinada es traslladaren ai veí poble en
autos i camions. Els republicans auto¬
nomistes s'havien fet forts dintre del
A un quart de do;z¿ haa quedat re¬
units tots els ministres.
A la una ha arribat a la Presidència
ei Nunci. El president del Consell ha
abandonat ia sessió, conferenciant amb
Mr. Tedeschini,
El Nunci en sortir de la Presidència,
ha manifestat que en l'entrevista amb
ei President, havien tractat de tràmits
reglamentaris en la dimissió del carde¬
nal Segura, afirmant que ia dimissió
havia esiat fet lliurement.
Els periodistes han preguntat al Nun¬
ci si havien parlat amb el president de
la discussió al Parlament de ia qüestió
religiosa. El Nunci ha contesiat que no
tenien cap necessitat de parlar d'aque¬
lla qüestió.
El ministre de la Guerra ha estat el
Observatori Meteorològic de les
escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 2 octubre 1931
Hores d'observació: 8 maíí - 4 tarda




























fjlRt del fich T. — S.
LsíSÍ de It mar: 0 — 1
L'sbsemdor: R» Ç. M» M.
Vent
Núvols
primer de sortir, manifestant que ana¬
va rJ seu Ministeri per a despatxar as¬
sumptes de tràmd.
Ei ministre d'instrucció ha dit que
en el Consell havia parlat per a que en
breu es pogués fer el nomenament de
catedràtics d'Economia, càtedra que ha
de començar a funcionar a primer de
novembre.
El ministre del Treball ha manifestat
que havien quedat aprovats el projecte
de reorganització del Ministeri i el Re¬
glament de Cooperatives. Se li ha pre¬
guntat si s'havia pa> lat de política. La
contesta ha estat negativa i referent a la
qüestió del Dr. Segura, ha dit que era
una qüestió que la considerava resolta.
El ministre de Finances, ha dit, que
havia estat acceptada la dimissió dels
directors generals del Timbre i de Ren¬
des, afegint que encara no havien eslat
nomenats els seus substituts.
Ei ministre d'Economia ha donat
compte als seus companys de la cons¬
titució de la Confederació de Tècnics
per a estudiar la baixa de la lliura.
El President ha donat compte de ía
entrevista amb el Nunci parlant dels
tràmits reglamentaris de la dimissió del
Dr. Segura, confirmant que la dimissió
havia estat feta lliurament.
El senyor Alcalà Zamora, ha dit, que
es proposava prendre part en el debat,
tractant de la sindicació dels funciona¬
ris públics.
Eis periodistes han preguntat si en el
Consell havien tractat del debat sobre
la qüestió religiosa. El President ha dit
que no n'havien tractat i menys no es¬
tant present el senyor Lerroux.
Estranger
3 tarda
A Glasgow els «sense feina»
tiren contra la policia
GLASGOW, 2.—Ahir a la tarda i bona
part de la nit, han ocorregut seriosos dis¬
turbis en els barris de la capital promo¬
guts pels obrers sense feina i com a pro¬
testa davant l'anunci que es reduirà l'au¬
xili per socors d'atur forçós que vénen
cobrant.
Nombrosos magatzems de comestibles
foren saquejaís i quan la policia hi arri¬
bà per fl restablir l'ordre fou rebuda amb
una pluja de projectils. L'atac s'iníensifl-
cà quan els agents intentaren detenir a
dos manifestants un dels quals era una
dona. També ha estat detingut un diputat
socialista que serà perseguit com inst ga-
dor deis fets.
A les dotze de la nií es repetiren els al¬
darulls i de nou foren saquejades algunes
tendes de comestibles, els articles de les
quals foren llençats ai carrer. Al barri de
Qarl, prop de la capital, foren assaltades
12 d'aquestes tende». També en el de Lard
la multitud saquejà altres botigues des¬
truint tot el que els arribava a mà. Els
carrers presenten un aspecte de brutícia a
causa de la gran quantitat de gèneres que
foren destruïts.
A dos quarts de dues de la matinada
encara duraven els incidents. Circulen al¬
guns escamots de policia per tal d'evitar
ia repetició dels fets.
Molts manifestants i també un gran
nombre de guàrdies estan lesionats degut
a la lluita entaulada.
El govern nacional britànic
LON vRES, 2. — Aqoest matf el rei ha
rebut en vUdiència al Ministre de 1 Inte¬
rior Sir Herbert Samuel. Això es consi¬
dera com un nou esforç que fa el rei Jor¬
di per a arribar a la conciliació entre els
diferents punta ^e vista sustentais pels
membres cel gabinet naci nal.
—¡ESPORTIUS! Demaneu una Sidra
Xampany gelada «El Gaitero». Preu:
0'75 pessetes. La trobareu en el BAR
CANALETAS. Representant a Catalu¬
nya: Fill de P. Martínez — Barcelona.
Secció financiera
CoUtzactorat de Barcelona del dia d'aval
borsa















4 DIARI DE MATABn
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 klloc.
Divendres, 2 d'octubre
21'00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades tioràries de ia Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies. — 21'05: Orques¬
tra de l'Estació. — 21'30: La sopran
Joaquima Albarracín.— 22'00: Notícies
de Premsa. Notes oficials de l'Emisso¬
ra.—22'05; Conferència en català, per
Carles Soldevila. — 22'20: Transmissió,
des del Cafè Espanyol, d'un concert a
càrrec de l'Orquestra Vilalta.—24 00:
Tancament de l'Estació.
Dissabte, 3 d'octubre
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de Is
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15'00:
Sessió radiobenèfica. — lò'OO: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació.— 18'00: Cotitzacions de mer¬
caderies. — 18'05: Tercet Ibèria. —
lO'OO: Tancament de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà. — Sant Candi, mr..
Santa Teresa de Jesús Infant, Sant Ftoi-
là, b.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a l'església de les
Caputxines.
Basilica parroquial de Santa Maria»
Durant ei mes d'octubre es resaran
tots els dies tres parts del Sant Rosari,
al matí, a les 8 i a les 11, amb missa, a
l'altar del Roser, i al vespre, al mateix
altar, rosari, mes dei Roser i cant dels
goigs.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les Q,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a un quart de 8, rosari, visita
al Santíssim i devot obsequi a les San¬
tes. Durant la missa de les 11 segueix
la novena a la Mare de Déu de la
Mercè.
A tres quarts de 8 del vespre, segueix
la solemne novena a Sant Francesc de
Assis. -
Demà, a les 8 del vespre, Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita espiritual a la Verge de
Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa i a un quart de
vuit del vespre, rosari i exeicicis del
mes del Roser.
Demà, festa de Santa Teresa del Nen
Jesús, a dos quarts de 9, els seus devots
obsequiaran la Santa Missionera amb
un ofici solemne, en el seu propi altar.
A les 7 del vespre. Corona Carmelita¬




per encàrrecs, fa falta.
Administració del Diari.
ES VENEN
Important Botiga de Mobles i Taller
(Casa Boadas).





En cumpliment del que preveu l'arti¬
cle 84 del vigent Reglament i tarifes de
la contribució Industrial i del Comerç,
i de conformitat amb les bases 35, 36,
37 38 i 39 per a la reforma de la matei¬
xa, he acordat convocar a Junta als Gre¬
mis compresos en els conceptes contri¬
butius que es detallen a continuació,
a l'objecte de que en els dies i hores
senyalats es serveixin concórrer al des¬
patx d'Aquesta Alcaldia, per a que els
inscrits en els mateixos puguin exerci¬
tar el seu dret de nomenar Classifica¬
dors, tal com disposa el Cap. IV de l'es¬
mentat Reglament i bases ja indicades,
sota les disposicions de les quals hau¬
ran de quedar constituïts ela Gremis
respectius per a la Matrícula del prò¬
xim any 1932.
Dijous, 8 d'octubre de 1931
Tendes d'Ultramarins . . a les 9'30
Id. de Comestibles ...» » 9'45
Cafès (preu 80 ets. tassa) . * » 10
Tavernes » » 10'15
Venedors calçat ordinari . » » 10 30
Confeccions. » » 10 45
Venedors llet d'animals amb
establia^ » » 11
Tendes de queviures. . . » » 11'15
Venedors peix fresc i salat. » » 11'30
Bodegons » » 11'45
Cafès econòmics....»» 12
Divendres, 9 d'octubre de 1931
Carnicers a les 9'30
Venedors llet sense establia » » Q'45
Carboneries al detall. . . » » 10
Vaques i cabres lleteres. . » » 10'15
Comissionistes » » lO'SO
Barbers » » 10*45
Fusters * *
Serrallers »»1I'15
Sastres sense gèneres . . » > Il'SO
Sabaters » » 11'45
Es posa en coneixement, que no po¬
drà assistir a l'acte, cap individu que
no estigui matriculat en el Gremi res¬
pectiu i no hagi pagat la Contribució
corresponent a I últim trimestre recap¬
tat, ço que es justificarà amb el rebut
corresponent, havent d'exhibir també
la cèdula personal.
Aquesta Alcaldia, recomana als se¬
nyors industrials components dels refe¬
rits Gremis, la més puntual assistència
a les reunions en el local designat, en
el ben entès de que, si en els dies i ho¬
res senyalats no hi concorreguessin, o
els assistents es neguessin a deliberar o
votar, quedarà entès que renuncien el
seu dret al nomenament de Classifica¬
dors, els que seran nomenats d'ofici
dins de les condicions reglamentàries.






Producte higiènic i sens rival pel cu,,,





Datos oficíalos dat Gobierno Provislonat ds la República, en
y Capitales principales
máquinas punto inglés, 4 Vs pulgadas,
198 agujas.
Ofertas: G. C. GNAUCK, Aparta¬
do 20.—Mataró.
Garatge
siiuat en punt inmillorable, capaç per
a tres cotxes, esTloga.
Raó: Sant Bru, 12.
4 TOMOS 4
MÁS DE 8,600 PÁG/m
MÁS DE TRES MILLONES DE Bm
54 MAPAS EN COLORES
dé ia$ Provínolas y Posesiones de fj/jjj,
todo EL COMERCIO, INOUSTRIA, PROFESIOliiUíL
SE ENCUEKTRAN EN ESTA 08RA
SECCIÓN EXTRANJERA
Precio de un ejemplar completoi
CIEN PESETAS
(frueo de portes en toda España)
aee
. EL ANUNCIO EN EL ANUARIO
kl costara poco y le PRODUCIRA
MUCHO
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reüoiàs, í i
Enrique Granados, 86 y 88 - BARCELONA.
liWMI JimlM
srwrmatfwrffiM' sn»rwi «Me»
Guía Comerç, Inddsirla l prolesslons de la cmiai
Cases recomanables de Mataró, aliistades per ordre alfabètic
ASeDl dC nedocit
lEANDRB arrufat iPerml Qalan, 482
Corredor„de finques^
AmpUacloiu lolodrdttques
CASA PRAT Ckurrbca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marca
ADlssais
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. DestilTeria de licors
MAHTiNBZ RBOÀS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ARNUS ;Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-TelèfOD 22i
Negociem tots ela cupons venciment corrent
*B. URQUÜO CATÀLaK» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-OARi
Per encàrrecs en nquesta ciutat, liMolaa, 18-Tel. 264
Caldercrics
«MIU SURÍa Ckorraca. 39,-T«lifaa «»
Calefaccions a vapor ! aigan calenta. Serpentins,
CarmatBici
iOAQUlM CASTBLLS Lepanto, 24
El millor servei d'aato-taxt cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBCB Beat Grial, 7 - Tel. 209
immillorable acnre! d'aatos i tartanes de llogacr,
Carfeans
compañía GBNBRAL DB CARBONBâ
Per eacàrrcea: ). Albereh, St. Aitaal, 70-Tcl. 229
CSl'ICillS
BSCOLBÔ PiBS Àpartsí a.® 6 Tel. 21»
Pensionistes, Recomaaata, Vigilats, Externs
Cardfllcrics
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Saní Antoni, 22
Especialitat en cordills per Indústries.Teixits de iute
captes
MaQUINA D'BSCRIURB 3í, Francesc P. 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Crlslali 1 Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLÀ Riera 52. Tel. 256Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regala
Dcniísics
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riero, 50 l.er
Dilluns, dimecres í divendres de 4 a dos quarts de 8
Dreincrlcs
BBNBT FITB Riera, 36 - Telèfai 30
Contre de Drognea. - Prodnctsa fotogràfiea.
Esisrcrs
MANUBL MASPBRRBR Cerit* Padrúi, 71
: Peratanca, nertlnea ! articles da vinct.
fendes
PBRB MIR Enric Qronados, 6
Menjars al cobert 1 abonaía
laneràries
FUNBRARIA DB LES SANTBS
Telèfon S7
MIQUBL JUNQUERAS Telèfai 111M. Cinto Verdaguer, 12 — Sncnrnal: 31. Benet, 84
FUNERARIA bLA DOLOROSA»
St. Agustí, 1] Telèfon 55
foslerles
lOAN ALUM Sau jasap, 16: Estadi de projectes I pressnpostoa. :
BSTBVB MACH Lepsita, 23Projectes i pressnpostoa.
iGarafges
BBNBT JOPRB SITIA R. Alteas XII, 91 al 97Ensenyament g*aíui!. Cotxes d'ocasió. — Tel. 564
Heroorisierles
«LA ARGENTINA» Snií Llorenç, 16 bisPlantes medicinals de Iotes classes.
impremtes
dMPRBMJA MINBRVA Barcslaaa. 1Î-T. 2SSTreballs del ram I venda d'articles d'cscriptorí
Rambla, 28 - Tel. 290Trelñlla comercials I de luxe, de tota classe
Maqnlnárla
SALVADOR font VBRDAQUBR Rdal 262Tcl. 88 Púndlció de ferro 1 articles de Famlsterla
Marlrlsies
lOSBP ALSINA D.,.,Lla... iiorMrlra. Marbrct «UtibM 4. lats gUm
^HcrccrlcilOSBP MAÑACH Sait Crisiófar 21Odatrca dt pnat, Pcrfancrlai lagitta. Coafcociaic
Mcslrci t'tircf
RAMON CARDONBR Sait B»»!. ^
Pran fet 1 adml·latracló.
JOAN QUAL Sant BIUs. Ü
Conatmceloia 1 reparacions
Mobles
BRNBST CLARIANA Biaba Mas, 17.-T
Construcció ! rentauracló de tota mena de
lOSBP JUBANY Riera, 53, Barctlei·i
No compren sense visitar ela mena magatscm
OCBlIlfCI






*. Bxtena 1 variat assortit : Pintura d«oritlvi
Perrnqacrics ^
ARTUR CAPBLL
Bapfclalltat en rondalacló permiaeni del cap*
CASA PATUBL IM», 11 S·»'
Bsmcrat servei en tot. — «On pari*
tteenders
IÔAN BOSCH TORRAS Mllane,
Cor/esponsal Agènclo Rel-^I* 4¡uDr. Martí Julià. 8 ^
iilirce
^■MILI DANIS SwU PraatlM» *"*•
i : : TiU •l·t·ni Mflller
